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1キ ャ ビ ン 夜 話 一NoctumalConversationinaCabin
2野 路 の か え り 一PathofMeadows
3岡 の 上 一AbovetheHill
4酔 美 人 一InebriatingBeauty
5長 髪 一LongHair
6春 と 秋 一SpringandFall
7雪 の や ど り 一ShelterffomtheSnow
8林 間 一IntheWoods
9悪 友 一BadCompany
lO旧 恨 一 〇ldSorrows
11寝 覚 め 一Awakening
l2夜 の 女 一LadiesoftheNight
l3一,月 一 日 一FirstofJanuary
14暁 一Dusk
15シ カ ゴ の 二 日 一TwoNightsinChicago
16夏 の 海 一SummerSea
17夜 半 の 酒 場 一LateNightBar
18落 ち 葉 一FallenLeaves
19支 那 街 の 記 一TaleofaChineseNeighbourhood
20夜 歩 き 一NoctumalWalk
21六 月 の 夜 の 夢 一JuneNight'sDrean:1
22シ ア トル の 一 夜 一ANightatthePortofSeattle
























inハ 危 〃o"vθ3(拓4澀 εガcα.However,hewascriticizedfbrputtingasidedβpictionofreallifb,starting
towritefictionalnarratives,whoseorientationdiffbredf士omtheoneprofbssedbynaturalism.
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〃励 θrαη4α'"α オη40'乃 θ厂、劭∫の～3(iUniverse,2005)
5AdaptedtranslationofareviewbyS6maGyofU,retiradadosite:http:〃uraaozorajpn.org.nagai.html。
Originaltext:而 も そ の ア メ リカ と云 ふ 異 国 を 今 迄 多 勢 の 人 が 好 加 減 な うは つ 面 だ け の 紹 介 を して 居
た の と～ 全 く異 つ た 方 面 か ら描 い て あ る。 そ れ だ け で も非 常 に 珍 ら しか つ た 。 併 し僕 が 何 よ り も先
づ 嬉 し く感 じた の は 、 作 者 の情 緒 の 新 ら し さ と、 感 覚 の 新 ら し さ と で あ つ た 。 『あ め りか 物 語 』 を
読 ん だ 時 僕 自身 に も何 だ か 情 緒 と感 覚 の新 ら しい 世 界 が 開 け た や う.な気 が した 。 日本 語 で も こ ん な
文 学 が 出 来 るの か と云 ふ や うな 気 が し た。
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